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[摘 　要 ] 新加坡实行的公务员公积金制度取得了相当的成功 ,对于公务员的勤政廉政 ,遏
止腐败起到了巨大的作用。面对中国的实际情况 ,对其推行这一制度进行可行性分析将显得十
分必要。文章从政治、经济、法律、技术等方面来论证在中国推行廉政公积金制度的可行性。
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一、新加坡实行的公务员公积金制度
新加坡公务员公积金制度是中央公积金制度的












自 1972 年起也实行了公积金制度 ,只是交纳比例与
一般雇员不同 ,总缴交率为 20 %。(其中公务员交
纳其月薪的 16 % ,政府另交纳相当其月薪 6 %的经
费) 。[1 ]现阶段 ,针对公务员而言 ,新加坡政府制定了
比较完善的公务员公积金制度 ,较好地解决了对公
务员勤政廉政的激励与约束问题。新加坡政府规
定 ,把每人月工资的 18 %加上单位按工资额另给的
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用或只使用了部分资金的情况下 ,由公积金局购买
政府建设债券 ,用于国家需要的投资和基础设施建












70 年代 ,新加坡政府允许职工 (包括公务员在内) 用
其一部分公积金购买新加坡巴士公司的股票以此来
筹措资金。他们添置了大批乘坐舒适的新型公共车














































创新 ,但全国各地情况不一 ,可以大胆尝试 ,在实践
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展。我们国内生产总值保持了 1995 年以来增长 8 %

















础。(3)从成本 - 收益角度看。我们必须承认 ,世界
上的每个人 ,都有自己的利益追求 ,不管是经济上、
名誉上的利益或是某种理想。而且 ,人们从事某项




果 ,他会放弃这项活动 ;如果将带来积极收益 ,他则
会趋于这种活动。[5 ]对公务员自身来说 ,他们并不会
因为具有“吃皇粮”等头衔就会放弃“经济人”本性。
所以假设他们投入工资的 5 % ,其收益将是工资的


















中 ,不断调整国内法律规范 ,加快法制化进程 ,加快
依法治国进程 ,这就为我国廉政建设提供法律保障。
廉政公积金制度作为廉政建设的一个有机组成部
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